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La presente investigación titulada liderazgo transformacional y compromiso 
escolar de los estudiantes de una Institución Educativa Pública tuvo como 
objetivo determinar la relación entre las variables donde se planteó como 
hipótesis la relación entre Liderazgo transformacional y compromiso escolar de 
los estudiantes de una Institución Educativa Pública. 
.  La investigación realizada tiene un enfoque cuantitativo, de tipo básica, de 
naturaleza descriptiva y correlacional, con un diseño no experimental, de corte 
transversal, en esta investigación se trabajó con una muestra de 150 
estudiantes a los que se aplicó dos cuestionarios con escala tipo Likert para las 
dos variables , en el cual se realizó la validez de los instrumentos por un juicio 
de expertos y se obtuvo su confiabilidad mediante el estadístico Alpha de 
Cronbach, la contrastación de la hipótesis se efectuó mediante la prueba no 
paramétrica Rho de Spearman. 
 Al obtener los resultados, se concluye que existe relación moderada 
positiva y directa entre el liderazgo transformacional y el compromiso escolar 
de los estudiantes de una institución educativa pública (sig. bilateral o p_valor = 
0,000 < 0,01; Rho = 0,631**). Estos resultados permiten demostrar que el 
liderazgo transformacional de los docentes guarda correlación con el 
compromiso escolar de los estudiantes de una institución pública. Señalamos 
que en las dimensiones de compromiso escolar de los estudiantes de una 
institución pública que existe relación alta positiva y directa entre el liderazgo 
transformacional y dimensión afectiva de los estudiantes de una institución 
pública. 
 














The present research, entitled Transformational Leadership and School 
Involvement of the Students of a Public Educational Institution, aimed to 
determine the relationship between the variables where the relationship 
between transformational leadership and school commitment of the students of 
a Public Educational Institution was hypothesized. 
 The research realized has a quantitative approach, of a basic type, of a 
descriptive and correlational nature, with a non-experimental, cross-sectional 
design, in this research we worked with a sample of 150 students to whom two 
Likert-type questionnaires were applied. For the two variables, in which the 
validity of the instruments was carried out by an expert judgment and its 
reliability was obtained by means of the Cronbach's Alpha statistic, the 
hypothesis was tested by Spearman's nonparametric Rho test. 
When the results are obtained, it’s concluded that there is a moderate 
and direct relationship between the transformational leadership and the school 
commitment of the students of a public educational institution (bilateral sign or 
p_value = 0,000 <0.01, Rho = 0,631 **). These results demonstrate that the 
transformational leadership of teachers correlates with the school commitment 
of students in a public institution. It denote that in the dimensions inside school 
commitment of the students of a public institution that there is a positive and 
direct relationship between the transformational leadership and the affective 
dimension of the students of a public institution. 
 






























1.1 Realidad problemática 
El conocimiento y los progresos científico presentan desafíos durante la historia. 
Los ligeros avances en la tecnología, la comunicación causa impresión en la 
educación. 
En todo el mundo la educación se enfrenta a grandes desafíos adquiriendo 
gran prioridad en el desarrollo de los países, no sabemos hacia dónde vamos y 
cuál será su impacto sobre las colegios conocidos y particulares, empresas, 
comunidades y nuestras propias vidas. 
En la pluralidad de los colegios están enfrentando en una situación nueva, 
una época histórica en la que la variación y la tecnología se han convertido en el 
principal protagonista. En la actualidad el índice de cambio está veloz, lo que las 
instituciones deben enfrentarse con más problemas que anteriormente se 
desarrollaban. 
En estas alteraciones bruscas es necesario disponer de docentes capaces 
de asumir un liderazgo, también el desempeño docente tiene mucho que ver con 
el liderazgo, debido a que un buen liderazgo podrá consolidar una eficiencia y 
eficacia de los docentes. 
Los docentes líderes son profesores expertos que, si bien pasan la mayoría 
solo tiempo en el salón de clases, asumen roles de liderazgo en distintos 
momentos y de distintas formas, siguiendo loa principios del liderazgo pedagógico 
 
Kurtz (2009) resalta la posición clave de los docentes para la implementar 
los cambios, ya que pueden simplemente entrar a la clase y realizarlos. Ni el 
estado ni las administraciones regionales o locales cuentan con la información de 
primera mano con la que cuentan los docentes lo que en materia de enseñanza – 
aprendizaje se refiere. Siendo así, los aportes, opiniones y capacidades de los 
docentes son valiosas y determinantes para sistema educativo. 
 
Sin embargo, la realidad educativa nos demuestra que por un lado hay 
deficiencia en algunos docentes de muchas instituciones educativas, en el 
liderazgo del mismo modo en el compromiso escolar de algunos estudiantes. En 





base de este adoptar medidas para aumentar tanto el liderazgo que transforma y 
el compromiso escolar con miras a brindar una buena educación. 
En la materia de liderazgo no hay nada definido, en las instituciones 
educativas los docentes deben ser transformadores. y crear un ambiente oportuno 
dando apoyo y oportunidades a los estudiantes así desarrollando habilidades, 
conocimientos, valores y ser competentes. 
El compromiso escolar está relacionado con el abandono de sus estudios 
que se va gestando por la pérdida de su compromiso en su formación escolar y 
con su proyecto de vida. 
 
Gonzales (2008) refiere sobre el liderazgo que es muy importante para el 
incremento eficiente de la planificación en el sector   privadas y públicas .Por esta 
razón las organizaciones educativas están tratando de aumentar su descargo  
laboral de los docentes, desarrollando día a día las capacidades en los 
estudiantes y la comunidad,  porque  carecemos de liderazgo desde la formación 
de docentes en universidades e institutos pedagógicos para ello debemos tomar 
conciencia y reflexionar para su restauración de sus procesos y currículo de las 
instituciones formadora de los futuros docentes ,para que desarrollen habilidades,  
valores y habilidades, puesto que la educación y la disciplina  es una acción de 
los seres humanos, donde los docentes influyen en sus estudiantes así 
comprometerlos para desarrollar sus potencialidades. 
En nuestro sistema educativo peruano cada día va adquiriendo mayor 
importancia el tema de liderazgo también se ve en las diferentes entidades 
privadas y públicas accedes a diversas capacitaciones o asesorías para mejorar 
su formación humana en el ámbito profesional como para la calidad de vida ; por 
lo tanto resulta importante en las instituciones educativas el trabajo en equipo 
todo el personal directivo, docentes , estudiantes y comunidad educativa por el 
bien de nuestros estudiantes y la sociedad. 
 
Kosnik, (2016), refiere que nuestra calidad de educación está en manos de 
los docentes y los currículos. Esto quiere decir, que la docencia tiene que ser de 
líder en estos tiempos. El Estado Peruano, al igual que los estados más 





aspectos negativos relacionados a la calidad educativa en nuestro país, para lo 
cual ha implementado múltiples dispositivos legales, se habla de la Ley de la 
Modernización Educativa, se habla de los nuevos paradigmas educativos, se 
habla de los niveles de rendimiento donde las notas del 1 al 20 ya no son lo más 
importante, sino lo que han acertado los en sus estudiantes al término de una 
asignatura, curso, taller, diplomado, etc. 
 
El Ministerio de Educación (2018) público el manual de cinco compromisos 
de gestión escolar el año 2018: avance durante todo el año en sus aprendizajes 
de todas y todos los alumnos de los colegios; detención durante todo el año de los 
alumnos de los colegios; ejecución y la calendarización planificada por la 
institución educativa; compañía y monitoreo al ejercicio pedagógico en cada 
institución educativa; administración en la convivencia escolar en las instituciones 
educativas. Dichos compromisos están enmarcados para la mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes, para ello la comunidad educativa deben 
reflexionar sobre los resultados logrados y realizar los ajustes y tomar en cuenta 
los desafíos pendientes.  
 
En este contexto, en la Institución Educativa Héroes del Cenepa la Molina 
2019, contamos con docentes que carecen de entusiasmo que inspiren e 
incentiven él trabajó activo con sus estudiantes, así pidiendo tomar decisiones 
para aumentar el rendimiento de los jóvenes  en los diferentes ámbitos como los 
deportes, educación y hasta la familia. Sin embargo, según observaciones 
preliminares efectuadas a los estudiantes presentan algunas deficiencias en el 
compromiso escolar, lo que se traduce en mejorar el liderazgo docente y mejorar 
el compromiso de los estudiantes Es obvio que algunas insatisfacciones estén 
relacionadas directamente con instituciones como el Ministerio de Educación, 
UGEL. 
 
En esta investigación sobre liderazgo transformacional y compromiso escolar 
de los estudiantes, realizaremos el estudio. Para poder contribuir en la mejora 





adaptando a las situaciones y así poder cumplir el sueño de generar cambios y 
llegar a resultados reales como nuestra visión y misión de la Institución Educativa.  
 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Trabajos previos internacionales 
Blanco y Rodríguez (2015). La investigación sobre   Compromiso y actitud hacia 
el colegio en estudiantes de educación secundaria considerados de triunfo 
escolar. Con un planteamiento cuantitativo y su bosquejo correlacional. Se trabajó 
con 12 chicas, 14 chicos que hacen un total de 26 estudiantes de bachillerato y 
ciclos formativos que son la muestra. Los resultados obtenidos muestran que los 
jóvenes tienen un visible pacto con el colegio y se precisa en posición verdadera a 
los trabajos escolares (perseverancia, trabajo, consideración hacia los 
reglamentos) y el aumento de un plan fundamental descrito y una altura agradable 
en su  aprendizaje. Los estudiantes de bachillerato  evidencian con mejor 
luminosidad estas cualidades. 
 
Oporto (2017) realizo una investigación sobre Compromiso académico en 
jóvenes de educación secundaria y bachillerato. Es de tipo observacional y 
prospectivo, se trabajó con una muestra de 603 estudiantes y concluyendo en el 
desarrollo y mantenimiento del compromiso académico, las variables como la 
motivación de logro, la motivación académica (motivación intrínseca, extrínseca y 
motivación), y algunas estrategias de afrontamiento (religión y planificación) 
actuarían como variables facilitadoras, y el estrés y la psicopatología 
(depresión/ansiedad y problemas sociales) como obstaculizadoras.  
 
Borges (2015) En República Dominicana carece de investigaciones dirigidas 
a medir el compromiso escolar de los estudiantes. Así mismo, no existen estudios 
que indiquen cómo los condicionantes contextuales, sociales y personales afectan 
la implicación escolar y su capacidad predictiva sobre los resultados académicos. 
De aquí pues, conscientes de que no sólo el compromiso escolar es un constructo 
importante asociable al éxito del estudiante, sino que para poder saber si estamos 
o no mejorando los niveles de compromiso escolar éste debe ser medido con 





métodos y niveles nos planteamos la propuesta de validar las propiedades 
psicométricas de los instrumentos estandarizados de medición de compromiso 
escolar de esta investigación a fin de validarlos en estudiantes dominicanos. 
Así pues, el propósito principal de este estudio es ofrecer a la comunidad 
educativa dominicana una batería de instrumentos de medida de variables 
educativas que giran en torno al compromiso escolar y sus antecedentes. Para 
lograr este objetivo, se trata de estudiar, para validar, todos y cada uno de esos 
instrumentos (cuestionarios) y depurarlos cuando sea necesario. En concreto se 
trata de estudiar el resultado y la confiabilidad de la medida de compromiso 
escolar y de las variables de la cadena de moral general en estudiantes de 
educación media de la República Dominicana. Para ello, se procedió a examinar 
las propiedades psicométricas de una serie de medidas de compromiso y 
variables antecedentes, aplicado a estudiantes dominicanos cursando grados de 
educación media. 
 
Balaguer (2016). El Desarrollo Positivo Adolescente. Constituye una 
aproximación novedosa al entendimiento de la juventud opuesta a modelos 
centrados en paliar conductas problemáticas. En las tres últimas décadas han 
surgido diversos modelos, principalmente de carácter evolutivo-sistémico, 
orientados a la promoción de competencias en los adolescentes, considerando su 
plasticidad para el cambio y la importancia de los agentes del contexto en esta 
tarea. 
Nuestra investigación ha proporcionado un modelo centrado en las 
competencias personales del desarrollo positivo adolescente, evaluado mediante 
constructos de la psicología positiva con amplio bagaje empírico en la adaptación 
al medio. La introducción del Sentido de Coherencia en la relación con el 
Optimismo disposicional, la Esperanza y la Autoeficacia en la explicación del 
desarrollo positivo adolescente constituye una aportación novedosa. Ello nos ha 
permitido comprobar que la atribución de un valor significativo y trascendente a la  
medida, mediante la dimensión Significatividad del Sentido de coherencia, encaja 





Resulta obvio apuntar que las variables de personalidad explican una ínfima 
parte del rendimiento académico, debido a las diferencias tan relevantes entre las 
circunstancias contextuales a la vez que también sucede a la inversa. Pese a ello, 
el adolescente con mejores competencias en su personalidad condiciona su 
entorno, afrontando los advenimientos de una manera más compleja y 
adaptándose de manera más eficaz a su contexto. 
Dado que en la juventud se cimenta la identidad de la persona, y en ella 
intervienen diversos agentes del entorno social e influye en el entorno de la 
sociedad y la cultura donde el joven se despliega, la comprensión de las sinergias 
de los activos contextuales constituye un objetivo impetrador para la psicología 
educativa y del desarrollo. 
Así, los estudios en este ámbito precisan de la introducción de nuevas 
variables de personalidad del campo de la psicología positiva, comprobando su 
relación con el desarrollo de los jóvenes en la interacción con las variables de su 
contexto. Por tanto, el esbozo previo de las líneas de investigación conforma un 
futuro prometedor para la ciencia psicológica evolutiva. 
 
Escobar (2017) Esta la investigación Liderazgo educativo basada en una 
propuesta, que percibe una educación ciudadana como el pensamiento de 
personas o grupos que viven en un determinado lugar manifestando sus intereses 
e inquietudes de convivencia. Este estudio es de modelo descriptivo, con un 
enfoque cuantitativo en las cuales se consideró una muestra de 78 docentes 
universitarios, utilizando como instrumento el cuestionario y una entrevista 
personal, evidenciando en 58% de los encuestados manifestar sentir que están 
ayudando a fortalecer la ciudadanía en sus estudiantes, pobladores y finalmente 
en 20% opinan que es muy difícil general responsabilidad en los ciudadanos de la 
localidad. 
 
1.2.2. Trabajos previos nacionales 
Vilca (2017) refirió en el estudio sobre Liderazgo docente y ciudadanía 
responsable en los profesores de 3 colegios pertenecientes a la unidad de gestión 





que no se experimenta, de corte transversal y correlacional. Se empleó una 
sucesión del método hipotético deductivo y se refirió a 102 docentes que 
conforman la población a los cuales se les empleo dos cuestionarios que fueron 
procesados y supeditados a expertos, los resultados obtenidos han sido 0,847 
para las preguntas de liderazgo docente y 0,809 para el cuestionario sobre 
ciudadanía responsable. Se procesaron las informaciones y sometieron al 
estadístico de Rho de Spearman se revelo una moderada positiva correlación de 
0,604 y un P valor de 0,000 al cual llegamos a la final y se encontró una conexión  
directa entre la variable liderazgo transformacional, ciudadanía responsable de los 
profesores de tres instituciones educativas de la Unidad de gestión educativa local 
número 05, Lima 2017. 
 
Tomás (2018). Refirió su trabajo Estilo transformacional y aprendizaje 
organizacional en instituciones públicas de Lima. Indago la conexión existente de 
la forma transformacional y el aprendizaje organizacional. Con una perspectiva 
cuantitativo, diseño correlacional, y corte transversal para lo cual tomo una 
muestra de151 docentes. Luego de proceso de datos se sometieron al estadístico 
de Rho de Spearman. Reportaron correlaciones directas con bajo grado de 
intensidad. Los hallazgos, por último, resultaron ser estadísticamente 
significativos a un nivel de probabilidad de 0,05. 
 
Peña, (2015) en su estudio realizado Estilo de liderazgo directivo como 
factor influyente en la administración de la Facultad de Contabilidad de la 
Universidad Norbert Wiener de Lima. Con un planteamiento cuantitativo, el 
modelo de estudio es no experimental y de nivel explicativo, el boceto es 
explicativo causal para lo cual se trabajó con una muestra de 168 participantes , 
se arribó a una final que el líder de la dirección es una causa influyente en la 
gestión institucional en lo referente a la planificación estratégica, siendo el estilo 
transaccional (56%) el más influyente y en la toma de decisiones, siendo más 
influyente el estilo transformacional (26%), sin embargo no es influyente en el 
clima institucional y finalmente a nivel global no hay evidencia que el estilo de 






Benites (2018) en su estudio El liderazgo transformacional y la motivación 
laboral en los directivos de la Unidad de gestión educativa local número 02. Con 
una visión cuantitativo y diseño que describe y correlaciona, contamos con 134 de 
población integrado por directivos de un colegio del estado. Entre sus 
conclusiones afirmó que   la variable Liderazgo transformación guardan relación 
con la dimensión circunstancial de la motivación laboral de (Rho = 0,895 p<0.05); 
también existe relación con la dimensión intrínseca (Rho = 0,0813 p<0.05) y 
finalmente existe relación con la dimensión trascendente (Rho = 0.866 p<0.05). 
 
Travezaño (2018) realizo una investigación sobre Las metas académicas y 
rendimiento en el colegio de los estudiantes de educación secundaria. Con un 
diseño correlacional comparativo y punto de vista cuantitativo. Trabajó con  121 
estudiantes de muestra. El procesamiento de datos en la estadística se hizo con 
los rangos de coeficiente de Sperman, los resultados evidenciaron  en cuanto a 
las hipótesis reportaron correlaciones positivas de mediana intensidad y 
estadísticamente significativas entre los objetivos académicas y el rendimiento 
escolar así como para las relaciones de las objetivos de refuerzo social y las 
metas de logro con la variable rendimiento escolar; y reportó una alta correlación 
y estadísticamente significativa entre las metas planteadas. Por último, se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas con respecto a los 
propósitos de aprendizaje, de refuerzo social y propósito de logro entre los 
alumnos: 3er, 4to y 5to año de estudios. Los hallazgos resultaron ser 
estadísticamente significativos a un nivel de probabilidad de p<0.05. 
 
1.3Teorías relacionadas al tema 
1.3.1Teorias relacionados a la variable: Liderazgo transformacional 
Modelos de liderazgo desde los enfoques 
  
Enfoque de los rasgos 
Fayol (1986) citado por García (2015) indico en el enfoque de los rasgos solo 
algunos rasgos están relacionados al liderazgo como la salud, inteligencia, 





energía, nociones generales referentes a las otras funciones y competencia 
profesional en la empresa. 
 
Enfoque del comportamiento 
Palomino (2009) citado por Garcia (2015) preciso en el enfoque del 
comportamiento no se concentra en los rasgos del líder sino en lo que hace y 
como lo hace el líder, así viendo como un individuo puede influir en un grupo o 
una organización. 
 
Enfoque por contingencia 
Hersey y Blanchard (1969) citado por Garcia (2015) indicaron que en el enfoque 
por contingencia plantean que en todas las situaciones requieren ser líderes 
siendo capaz de captar en diversas situaciones con que se encontrase, adecuar y 
operar en cada contexto para ser efectivo.  
 
Noriega (2008) refirió el enfoque por contingencia observa que el carácter y 
comportamiento del líder pueden ejercer simultáneamente con los sucesos 
situacionales. El líder tendrá rasgos marcado de acuerdo a la situación. 
 
Enfoque emergente 
Jones y George (2010) citado por Garcia (2015) indicaron que el enfoque 
emergente es cuando los guías transforman a sus trabajadores y a cambio 
obtienen algo, como un cambio entre ambos participantes este enfoque plantea el 
acierto de los trabajadores que están plenamente conscientes del interés que 
tienen sus lugares para la organización.  
 
Características de liderazgo 
Pin (2013) afirma que las características de liderazgo son cuando los lideres 
deben tener una percepción distinta de la que tienen los demás; una destreza de 







Uribe, Molina, Contreras, Barbosa y Espinoza (2013) indicaron las 
características de liderazgo es cuando un líder debe poseer las siguientes 
características: a) capacidad cognitiva, b) capacidad social y capacidad 
comportamental para ayudar al desarrollo de equipos altamente efectivos. 
 
Kouzes y Posner (1997) refiriéndose a las características de liderazgo afirma 
que son cinco características que los líderes altamente prácticos expresan 
constantemente:(a)Desafiar los procesos: significa del desafío al cambio, al 
cuestionamiento de un estado en un determinado momento aligerando peligro y 
aprenderá producir innovaciones en el desarrollo que lleva la organización; 
(b)Inspirar una visión compartida: con la continuidad  que el líder participa en la 
percepción con sus discípulos y qué tan expuesto está el líder con la percepción 
de la estructura.; (c) Facultar el líder a sus seguidores para actuar en la misión y 
la colaboración es mutua al final realizan tareas importantes;(d) El líder se 
muestra como modelo con sus valores, comportamientos ,responsabilidades y la 
coherencia con lo que dice y hace (e) Esta característica es cuando el líder 
observa el empeño que realizan los seguidores en forma individual y grupal y da 
aliento. 
 
Importancia de liderazgo 
Noriega (2008) indico que el liderazgo es importante durante toda la historia de 
las estructuras ya sea sociales, políticos inclusive militares. El liderazgo de los 
dirigentes es indispensable para que las organizaciones puedan lograr sus 
objetivos para crecer y mantenerse en el tiempo con fines lucrativos y también no 
lucrativos. Hay cuatro condiciones importantes para un buen líder: tener una 
visión y misión clara de los objetivos de la empresa, mucha seguridad en su 
capacidad profesional y personal, el líder debe actuar con mucha cautela con 
serenidad y ser justo en la toma de decisiones. La tarea del líder es lograr que sus 
subordinados usen todas sus capacidades para lograr su finalidad y metas de la 
estructura. Un factor importante y debe usar un buen líder es la comunicación 
para transmitir las ideas a sus subordinados y para integrarse con ellos para la 






Definiciones de liderazgo transformacional 
Bass (1985) afirma sobre el liderazgo de tipo transformacional está basado  los 
resultados para lograr el líder en sus subordinados y sus adeptos. Los líderes 
logran transformar y lograr cambios en sus subordinados y adeptos, logrando que 
tomen consciencia de la importancia de resultados logrados en las realizaciones 
de sus tareas. La tarea del líder es lograr que sus seguidores subordinen sus 
intereses personales a los planes de la organización. 
 
Kruse (2013) precisó que el liderazgo es un proceso de dominio social que 
aumenta los esfuerzos de los demás hacia el logro de la meta. El liderazgo no es 
poder requiere de otros rasgos de la personalidad. 
 
Silva (2011) citado por Peralta, Olsen, Pezzi, y Sanjurjo (2016) afirmó que el 
liderazgo es un proceso y no un rol o figura particular, significa como cambiar al 
líder y optimizar que conlleva a mejorar, que traslade desde simples 
transacciones hasta transformaciones profundas de las personas comprendidas 
en este proceso y elevando su motivación, moralidad, trabajando con metas 
superiores y despertando credibilidad y entusiasmo. 
 
Helterbran (2010) declara que el Liderazgo Transformacional no reside en 
esencia en los cargos más formales, sino en que el docente vea las necesidades, 
identifique problemas y tome las riendas de la solución por sus propios medios. 
Este escenario tiene pocas chances de darse mientras los profesores no tomen 
conciencia sobre sus propias capacidades y roles de liderazgo, y mientras no 
desarrollen las competencias y la confianza que se requieren para el ejercicio de 
un liderazgo pedagógico efectivo. Es tarea de los directivos y demás actores en 
posiciones formales de liderazgo fomentar el liderazgo docente y crear las 
condiciones necesarias para que este aflore, convirtiéndose en su eje y soporte; 
que asume roles de liderazgo dentro y fuera del salón de clases, en el colegio, en 
beneficio de los estudiantes y de otros docentes, tomando decisiones, 
fomentando la excelencia, el profesionalismo, el desarrollo de los aprendizajes en 






Korman, Greenhaus y Badin (1977) refiere que el liderazgo es cuando 
propaga que el individuo A induce a B para que realice lo que A quiere. Sin 
embargo, se han mostrado otras disposiciones para que se considere que A 
contribuya en B en algo que es bueno parar ambos. 
 
Calderón (2007) afirmó que el liderazgo es la capacidad de ayudar a 
individuos y organizaciones a superar sus propias capacidades. En consecuencia, 
el líder tiene la responsabilidad que puede ser medida cualitativamente a través 
de una serie de indicadores. Sin embargo, el liderazgo es algo más normal y 
extendido. Se trata de inclinar, juntar voluntades y energías de forma que el 
conjunto de la organización establece, defienda y trabaje para conseguir un 
proyecto común. 
 
Uribe (2005) ha demostrado el liderazgo en la eficacia de los colegios en el 
crecimiento de enseñanza – aprendizaje, con la intervención de los maestros en 
la toma de decisiones y la gestión administrativa. 
 
Dimensiones del liderazgo transformacional 
 
Dimensión influencia idealizada 
Bass (1985) refiriéndose a la característica fundamental del líder sostiene que el 
líder debe actuar en forma clara y segura para que sus colaboradores le tengan 
admiración y lo imiten. El líder en todo momento es un modelo para sus 
seguidores por sus capacidades, conocimiento y personalidad, el carisma permite 
al líder despertar entusiasmo en sus seguidores trasmitiéndole mucha confianza y 
seguridad, en este sentido el docente trasmite a sus estudiantes para que actúen 
con empeño en sus tareas escolares y mucha confianza y respeto a sus 
compañeros y maestro. 
 
Gonzales, Gonzales, Ríos y León (2013) indicaron que la influencia del líder 
es la capacidad para transmitir confianza y respeto a sus seguidores 
convirtiéndose en un modelo para que sus subordinados para que puedan realizar 





Bernal (2000) indicó que la influencia idealizada es la conducta que 
determinan este factor es una característica fundamental del liderazgo 
transformacional que permite al dirigente transmitir con eficiencia sus ideales y 
objetivos a sus seguidores u subordinados. 
 
Dimensión Motivación Inspiradora 
Bass (1985) señala que la motivación inspiradora se hace patente cuando el líder 
establece una visión convincente para sus seguidores, no solo con sus palabras 
sino fundamentalmente con su propio ejemplo. En la motivación inspiradora es 
fundamente que el líder demuestre su compromiso personal sobre su visión que 
desea trasmitir para involucrar a los demás. El docente como líder educativo 
deberá crear el optimismo en sus estudiantes para el mejorar los resultados. Los 
directores son los líderes máximos de la institución educativa y como tales deben 
diagnosticar las necesidades personales de los docentes para orientarlos 
individualmente. 
 
Gonzales, Gonzales, Ríos y León (2013) indicaron que la motivación 
inspiradora del líder aumente el entusiasmo creando un clima positivo del aula 
para los estudiantes. El líder educativo comunica su visión institucional tanto con 
palabras convincentes como con su ejemplo. 
 
Bernal (2000) refiriéndose a la motivación inspiradora dice que los lideres 
inspiran a sus seguidores para lograr sus metas partiendo de una visión clara de 
futuro que les permita alcanzar sus objetivos y metas.  
 
Dimensión Estimulo Intelectual 
Bass (1985) señalando al estímulo intelectual precisó que el líder es la persona 
que establece nuevas consideraciones y soluciones a situaciones problemáticas 
para resolver. El líder estimula a sus seguidores a cuestionarse sobre la forma 
tradicional de solucionar las cosas permitiendo que aprendan de sus errores. El 
docente como parte de sus labores promueve en sus estudiantes nuevas 
soluciones a los problemas enfatizando el uso de la inteligencia y la razón para 





más bien estimula a sus estudiantes para que generen nuevas ideas y adopten 
responsabilidades con nuevas perspectivas y solucionar  problemas. 
 
Gutiérrez (2003) indicó que el estímulo intelectual del maestro como líder 
consiste en estimular en sus estudiantes la creatividad para buscar nuevas 
soluciones a las situaciones a los supuestos problemáticos que se deben resolver. 
 
Gonzales, Gonzales, Ríos y León (2013) indicaron que el estímulo intelectual 
del líder promueve nuevos caminos para solucionar los antiguos problemas en 
base a la inteligencia y la razón realizando actividades distintas y novedosas 
aplicando nuevas estrategias en sus soluciones. 
 
Dimensión Consideración Individual 
Bass (1985) refiriéndose a consideración individual afirmó el líder valora las a sus 
seguidores para orientarlos según sus capacidades. El líder es un capacitador 
brindando todo su apoyo en las actividades de aprendizaje de sus estudiantes, los 
docentes aplican este tipo de liderazgo en beneficio de sus estudiantes brindando 
una atención individualizada, convirtiéndose en el tutor de sus estudiantes.   
 
Gonzales, Gonzales, Ríos y León (2013) establecieron que la consideración 
individual es la capacidad del líder de diagnosticar características individuales de 
los estudiantes para atenderlo en forma personalizada. 
 
Bernal (2000) indico que la consideración individual implica la necesidad de 
atender las necesidades individuales de los colaboradores, con una relación 
directa del directivo con los profesores, orientando en forma individual. 
 
Dimensión Tolerancia Psicológica 
Bass (1985) refiriéndose a la tolerancia psicología afirmó que es importante usar 
el humor para señalar errores y resolver problemas con espíritu de tolerancia, con 






Covey (1997) precisó que en la tolerancia psicológica un líder debe 
desarrollar como lo plantea Bass (1985), para lograr el optimismo, el entusiasmo y 
el compromiso de todos alcanzar y lograr la finalidad de la Institución educativa. El 
docente como líder deben ayudar a los estudiantes motivándoles y estimulándoles 
reafirmando su autoestima confianza y seguridad para desarrollarse con éxito 
como estudiante y como persona. 
 
Gonzales, Gonzales, Ríos y León (2013) sostienen que en la tolerancia 
psicológica el docente utiliza el humor para destacar errores y resolver problemas 
para actuar con tolerancia y paciencia en la solución de los problemas. 
 
1.3.2 Teorías relacionadas a la variable: compromiso escolar 
Características de compromiso escolar 
Silva (2014) refiriéndose a las características del compromiso escolar afirmó que 
las personas participan activamente cuando son recompensadas. Las principales 
características son: a) el compromiso es fruto de la libertad y no de la imposición. 
Las personas deben tomar la decisión de actuar y pasar del cumplimiento al 
compromiso, con la habilidad de los lideres para influir en sus seguidores. La 
imposición provoca resentimientos y actitudes negativas de rebeldía y abandono 
de sus tareas, b) el compromiso se genera al lado del docente quien actúa como 
verdadero líder, c) el compromiso es emocional porque es un sentimiento que va 
más allá de la razón, d) el compromiso se fundamenta en la coherencia y la 
honestidad, tanto en sus palabras como en sus acciones. 
 
Importancia de compromiso escolar 
Amparo (2018) precisó la importancia del compromiso escolar porque 
compromiso está relacionado con nuestras actitudes. Es el modo como 
comprendemos la vida y la forma de vivirla. Comprometernos es algo que todos 
debemos aceptar en todo momento de nuestra vida personal, laboral y que, 
además podemos tener más oportunidades que podamos alcanzar, ya que los 
docentes comprometidos asumen su propia iniciativa para lograr lo que se 






Definiciones del Compromiso escolar  
Tomas, Gutiérrez, Sancho, Chireac y Romero (2016) indicaron que el acuerdo de 
los escolares está definido como la intervención de los estudiantes en lograr 
académicamente sus diferentes objetivos. 
 
Christenson, Reschly y Wylie (2012) afirmaron que el compromiso escolar se 
define en conexión de los estudiantes para conseguir el rendimiento académico. 
Hay varias causas del bajo rendimiento escolar unas individuales que gira en 
torno a la administración de la educación y el desarrollo pedagógico del maestro, 
se analiza su preparación y liderazgo. 
 
Gutiérrez, Tomas y Barreica (2017) señalaron que el compromiso escolar se 
define en el ambiente motivacional de la clase coadyuva al compromiso escolar, y 
este se ve en las diferentes clases con los diferentes docentes. Esto viene a 
proponer que los docentes no sólo deben preocuparse por incrementar el 
compromiso escolar de sus estudiantes, sino que deben comenzar por crear 
climas motivacionales en las aulas, así como proporcionar apoyo a la autonomía 
de sus estudiantes, porque de este modo promoverán un compromiso más vasto, 
lo cual repercutirá en un mayor logro académico. 
 
Corchuelo, Tirado y Aránzazu (2018) indicaron que el compromiso escolar 
se define como algo complejo, multidimensional y está en conexión con los 
escolares para cumplir los logros académicos. Se trata de estudios que se han 
centrado en características y rasgos relativos a los estudiantes en relación con el 
grado de compromiso, participación activa, interés, nivel de identificación y 
vinculaciones emocionales en las instituciones educativas y la formación que 
reciben en el mismo. 
 
Dimensiones del compromiso escolar 








Dimensión 1: Cognitiva 
Fredricks (2004) citado por Tomas, Gutiérrez, Sancho, Chireac y Romero (2016) 
indicó que la dimensión cognitiva Incluye el uso de estrategias efectivas y 
personalizadas de los estudiantes en el aprendizaje y la autorregulación. Se 
refiere básicamente a la participación psicológica de los escolares en sus 
aprendizajes, así como la vigilancia especial para comprender pensamientos 
complejos hasta llegar al dominio de destrezas. Este componente cognitivo 
abarca el uso de estrategias de autorregulación como la memorización, el 
autocontrol o la planificación de tareas, utilizadas en las actividades de 
aprendizaje.  
 
Appleton, Christenson y Furlong (2008) refirieron para esta dimensión 
cognitiva es necesario una estimulación constante a los estudiantes para que 
puedan adquirir los conocimientos. 
 
Hazel, Vazirabadi y Gallagher (2013) refiere para esta dimensión cognitiva 
es necesario una constante estimulación a los estudiantes para que puedan 
adquirir conocimientos que transmite el docente a través de las actividades 
enseñanza-aprendizaje.  
 
Dimensión 2: Afectiva 
Fredricks (2004) citado por Tomas, Gutiérrez, Sancho, Chireac y Romero (2016) 
preciso que la dimensión afectiva esta asocia con el grado de identificación de los 
estudiaantes con la escuela, las actitudes hacia el ámbito escolar, el aprendizaje, 
sus relaciones con profesores, compañeros y otros profesionales del centro 
escolar. 
 
Finn, Zimmer (2012) definen la dimensión afectiva donde los estudiantes se 
sienten muy comprometidos afectivamente con su Institución Educativa, docentes 
y compañeros, consideran que su colegio como un lugar valioso y así pueden 






Appleton et al (2008) señalaron que la dimensión afectiva es cuando los 
estudiantes se identifican con su institución educativa y tienen mejor disposición 
para el trabajo escolar y rendimiento. 
 
Dimensión 3: Conductual 
Fredricks (2004) citado por Tomas, Gutiérrez, Sancho, Chireac y Romero (2016) 
afirmó que la dimensión conductual se define en términos de participación del 
estudiante en el aula y las actividades escolares, se mide por conductas 
observables relacionadas con el esfuerzo y el logro. Dicho componente, clave en 
la obtención de buenos resultados académicos y la prevención del abandono 
escolar, se basa en las interacciones activas del estudiante con el ámbito 
académico, dirigidas a metas positivas y persistentes Este compromiso 
conductual va acompañado de mucha persistencia, esfuerzo, atención, 
concentración y se centra en la participación activa en tareas escolares y 
actividades extracurriculares. 
 
Brigmann et al (2015) indicaron que las dimensiones conductuales son las 
actitudes sobre el ámbito escolar las que son importantes  conocer la influencia 
que puedan coadyuvar en las actividades de enseñanza – aprendizaje y las 
relaciones positivas con sus compañeros y docentes. 
 
Connell (1990) refirió que la dimensión conductual se centra en la 
intervención activa de las tareas escolares y actividades extracurriculares con 
esfuerzo, concentración y persistencia. 
 
Dimensión 4: Agentica 
Fredricks (2004) citado por Tomas, Gutiérrez, Sancho, Chireac y Romero (2016) 
refirió que la dimensión agentica se define el ingenio de los escolares para 
implantar sus metas de ellos, constructivas en el proceso activo del aprendizaje. 
Así, el alumno actúa y se involucra activamente en nuevas conductas en relación 
con los adultos. Esta dimensión implica también controlar, ser responsable de las 
propias decisiones y actuar de manera autónoma. En este sentido, la dimensión 





Wang, Peck (2013) afirmaron que la dimensión agéntica es cuando los 
escolares se comprometen por propia voluntad a cumplir sus labores académicas, 
conductual, etc., con su institución educativa y su comunidad educativa. 
 
Reeve, Tseng (2011) refirieron que la dimensión agéntica se da cuando el 
estudiante por iniciativa propia se involucra en su propio proceso del aprendizaje, 
formulándose sus propias metas. 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Qué relación hay entre Liderazgo Transformacional y compromiso escolar de los 
estudiantes de una institución educativa pública? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Qué relación hay entre Liderazgo Transformacional y compromiso escolar en la 
dimensión cognitivo de los estudiantes de una institución educativa pública? 
 
Problema específico 2 
¿Qué relación hay entre Liderazgo Transformacional y compromiso escolar en la 
dimensión afectivo de los estudiantes de una institución educativa pública? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación hay entre Liderazgo Transformacional y compromiso escolar en la 
dimensión conductual de los estudiantes de una institución Educativa pública? 
 
Problema específico 4 
¿Qué relación hay entre Liderazgo Transformacional y compromiso escolar en la 









1.5 Justificación metodológica 
1.5.1 Justificación teórica 
El siguiente trabajo utiliza teorías referidas al liderazgo transformacional de Bass 
(1985) los docentes tenemos el talento para iniciar la creatividad y su desarrollo 
en las diferentes áreas de estudio. 
Podemos entender que el compromiso escolar es un fenómeno biopsicosocial 
(Hazel, Vazirabadi y Gallagher, 2013), que está coordinado no sólo con el 
desarrollo esperado del estudiante, sino también con poder entenderlo desde un 
contexto determinado, ya que los estudiantes deben batallar las  normas y reglas 
para poder cumplir ese compromiso. 
 
1.5.2 Justificación práctica  
El siguiente trabajo es orientado al conocimiento de estudiantes y docentes de 
una institución pública con el fin de mejorar el compromiso de los estudiantes en 
el desarrollo escolar ya que los docentes somos mediadores de su aprendizaje y 
así poder guiarlos en los diferentes aspectos de su persona para que después de 
la etapa escolar sean buenos ciudadanos de bien. 
 
1.5.3 Justificación metodológica  
El siguiente trabajo se fundamentó en el enfoque cuantitativo y en el diseño 
correlacional, en el cual sea empleado la estadística como una técnica para 
registrar y cuantificar la encuesta aplicado a los estudiantes, para luego formular 
el análisis de resultados. 
 
1.6 Hipótesis general 
Existe relación entre el liderazgo transformacional y el compromiso escolar de 
estudiantes de una institución educativa pública 
 
1.6.1 Hipótesis específico 
Hipótesis específica 1 
Existe relación entre el liderazgo Transformacional y la dimensión cognitiva de los 






Hipótesis específica 2 
Existe relación entre el Liderazgo Transformacional y la dimensión afectiva de los 
estudiantes de una institución educativa pública. 
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación entre el Liderazgo Transformacional y la dimensión conductual de 
los estudiantes de una institución Educativa pública. 
 
Hipótesis específica 4 
Existe relación entre el Liderazgo Transformacional y la dimensión agentica de los 
estudiantes de una institución educativa pública. 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Establecer la relación entre el Liderazgo Transformacional y el compromiso 
escolar de los estudiantes de una institución educativa pública. 
 
1.7.2 Objetivos específicos  
Objetivo específico 1  
Establecer la relación entre el liderazgo transformacional y el compromiso escolar 
en la dimensión cognitivo de los estudiantes de una institución educativa pública. 
 
Objetivo específico 2  
Establecer la relación entre el Liderazgo Transformacional y el compromiso 
escolar en la dimensión afectivo de los estudiantes de una institución educativa 
pública. 
 
Objetivo específico 3  
Establecer la relación entre el Liderazgo Transformacional y el Compromiso 








Objetivo específico 4  
Establecer la relación entre el Liderazgo Transformacional y el compromiso 






































2.1 Diseño de investigación 
Enfoque  
Este trabajo tiene una visión cuantitativa, dado que se ha utilizado la estadística 
como una herramienta para el reunir los datos, procesar   datos, presentación y 
análisis de resultados. Además, se han utilizado los procesamientos del método 
científico como un método general y unitario. En este sentido Hernández, 
Fernández y Batista (2014) sostienen en la visión cuantitativa de investigación 
emplea y recolecta información y demostrar la hipótesis en base para 
cuantificación y analizar por medio de la estadística, ordenar modelos, conductas 
y evidenciar series. 
 
Diseño correlacional 
El diseño del siguiente trabajo es correlacional aquí queremos instaurar la 
conexión de las variables liderazgo transformacional y compromiso escolar. Al 
respecto Hernández, et al (2014) afirma que su propósito de la delineación es 















Figura 1. Diseño de investigación 
M: Muestra 














O2: Es la medida del Compromiso Escolar. 
r: Es la correlación entre Liderazgo transformacional y compromiso escolar 
 
Diseño transversal 
En este diseño es estudio de tipo transversal. En razón Hernández et al (2014) 
dicen que el boceto transversal es la recolección de datos simultáneamente, con 
el propósito es examinar su intercomunicación en un momento determinado.       
 
Diseño no experimental 
En este diseño no se experimentó porque no se manipulo solo se observó. Refirió 
Hernández et al (2014) en el diseño que no se experimenta no es posible 
manipular la variable, por lo ello es necesario cual tenemos que observar los 
fenómenos directamente y el ambiente natural en que se producen para después 
analizarlos. 
 
2.2 Variables, operacionalización 
2.2.1 Variables 
Definición conceptual del liderazgo transformacional 
Bass (1985) afirma que el liderazgo transformacional está definido basándose de 
los resultados que realiza en que guía a sus partidarios. Los guías con 
particularidades quieren transformar, estimulan a modificación a sus partidarios a 
inicio de la instrucción relacionado a   los frutos conseguidos al cumplir las 
misiones otorgadas. Asimismo, el guía estimula a los partidarios difundan su 
beneficio de cada persona en virtud de la planificación. Este origina familiaridad 
por parte de seguidores y son provocados a avanzar lo que inicialmente deseado. 
 
Definición operacional de liderazgo transformacional 
El liderazgo transformacional se define mediante cinco dimensiones: 
Influencia idealizada (4 ítems), motivación inspiradora (4 ítems), estímulo 
intelectual (4 ítems), consideración individual (4 ítems) y tolerancia psicológica 
(4items). La medida de esta variable se realizó a través de un cuestionario tipo 
Likert con cinco elecciones de respuestas: nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), 





Definición conceptual de la variable compromiso escolar 
Tomas, Gutiérrez, Sancho, Chireac y Romero (2016) indicaron que el escolar se 
compromete definido como la intervención de los estudiantes en lograr en los 
diferentes aspectos ya sean académicos, etc. 
 
Definición operacional de la variable compromiso escolar 
El compromiso escolar operacionalmente se define mediante cuatro dimensiones: 
cognitiva (5 ítems), afectiva (5 ítems), conductual (5 ítems) y agentica (5 ítems). 
Para medir esta variable compromiso escolar se aplicó un cuestionario tipo Likert 
con cinco opciones de respuesta: nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi 





Operacionalización de la variable liderazgo transformacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición y valores 
Niveles y rangos 


































Del 9 al 12 
Consideración 
individual 




Mejorar el trabajo 























Operacionalización de la variable compromiso escolar 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición y valores 



































Del 16 al 20 
 
2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
La población es el total de estudiantes para estudiar, nuestra población está 
constituida por 246 estudiantes del colegio N°1286, “Héroes de Cenepa” - La 
Molina. 
 
Hernández et al (2014) sostienen que la población comprende todos los 
datos que tienen determinadas características. La característica de la población 












Población de estudiantes de la I.E. Nª1286 “Héroes del Cenepa” 















B                 23 
Total               246 
 
2.3.2 Muestra 
Es una parte seleccionada de la población utilizando métodos para obtener 
información para el desarrollo del estudio, mediante la observación y medición de 
variables que son los objetos del estudio. En nuestra investigación lo constituyen 
150 escolares del nivel secundario de la I.E. N° 1286 “Héroes del Cenepa” del 
distrito de la Molina. 
 
Hernández et al (2014) opina sobre la muestra como un subconjunto del total 
de estudiantes que debe ser representativa sobre el cual se recogerán datos, se 
















Muestra de estudiantes de la I.E. Nª 1286 “Héroes del Cenepa” 
Grado Sección Nª de estudiantes Proporción 
1ª 
A 22    
   
       
B 24    
   
       
2ª 
A 26    
   
       
B 25    
   
       
3ª 
A 24    
   
       
B 25    
   
       
4ª 
A 27    
   
       
B 26    
   
       
5ª 
A 24    
   
       
B                 23    
   
       
Total               246                          150 
 
2.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica e instrumento 
Técnica 
La acumulación de datos se utilizó como instrumentos, dos cuestionarios, de 
Liderazgo Transformacional y de Compromiso escolar. Ambos fueron aprobados 
por el estudio piloto y la validación de expertos. 
Hernández et al (2014) refirió que la técnica son los diferentes métodos de 
conseguir información.  
 
Encuesta 
Aquí recogemos información utilizando un cuestionario prediseñado y validado por 
los expertos. Al respecto Garcia (2009) afirma que la encuesta es un instrumento 








Los instrumentos son de vital importancia para recoger y acopiar datos. En este 
estudio se utilizó dos cuestionarios de encuestas: de Liderazgo transformacional y 
de compromiso escolar, para cada variable contiene veinte preguntas para 
liderazgo transformacional y veinte preguntas para compromiso escolar. 
 
Cuestionario 
El cuestionario contiene preguntas específicas para recoger, procesar y analizar 
información que nos brinda la muestra de la población estudiada.  
 
Ficha técnica del instrumento 1 
Instrumento para medir la variable liderazgo transformacional 
 
Nombre del                  Cuestionario sobre liderazgo transformacional 
Instrumento 
Autor                                  Roxana Karina Apaza Champi 
Adaptado                         Yoly Eumelia Miguel Chávez 
Año                                   2019 
Lugar                                 Lima 
Objetivo                            Determinar la relación de liderazgo transformacional 
Administración          Individual  
Tiempo de duración       20 minutos aproximadamente 
Nivel de confianza             95% 
Margen de error                 5% 
Tipo de instrumento       Cuestionario 
Se considera un cuestionario tipo escala Likert con un total de 20 ítems. 
 
Ficha técnica de instrumento 2 
Instrumento para medir la variable compromiso escolar 
Nombre del                       Cuestionario sobre compromiso escolar 
Instrumento 
Autor                                  Roxana Karina Apaza Champi 





Año                                   2019 
Lugar                                 Lima 
Objetivo                            Determinar la relación de compromiso escolar 
Administración               Individual  
Tiempo de duración    20 minutos aproximadamente 
Nivel de confianza             95% 
Nivel de error                     5% 
Tipo de instrumento       Cuestionario 
Se considera un cuestionario tipo escala de Likert con un total de 20 ítems. 
 
Validez 
La validez es para determinar que un cuestionario sea elaborado y aplicado y 
mide lo que se propone. 
En esta oportunidad se ha hecho a través del juicio de expertos teniendo en 




Resultado de la validez de los instrumentos  
Experto Especialidad Opinión 
Dr. Noel Alcas Zapata Metodólogo Aplicable 
Dra. Estrella Esquiagola Aranda Dificultades de aprendizaje Aplicable 
Dr. Asner Chávez Leandro Metodólogo Aplicable 
 
Confiabilidad 
La veracidad se logra mediante el juicio de especialistas quienes certifican la 
validez del instrumento para el recojo de datos para la obtención de resultados 
coherentes. 
La confiabilidad de los instrumentos dados que cada uno de ellos fue 
elaborado con una escala ordinal o polinómica se aplicó el coeficiente de alfa de 
Cronbach. Se tomó una prueba piloto a 40 escolares de los cuales no participaron 








Resultado de análisis de confiabilidad 
Variable Alfa de Cronbach Nº  de ítems 
Liderazgo transformacional  0,960 20 
Compromiso escolar  0,729 20 
   
 
Como se observa en la tabla 6 el instrumento para medir la variable liderazgo 
transformacional tiene alta confiabilidad así mismo el instrumento para medir la 
variable compromiso escolar presenta moderada confiabilidad. Por consiguiente, 
se puede confirmar que ambos instrumentos son veraces. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
En esta investigación se aplicaron dos cuestionarios con 20 ítems cada uno para 
medir las variables, primero se utilizó la prueba piloto después de haber aplicado 
la prueba piloto se aplicó la muestra proporcional a los 246 estudiantes .Estos 
datos fueron recogidos en una hoja de cálculo Excel los cuales fueron exportados 
al programa spss en donde se generaron tablas y figuras con sus correspondiente 
análisis .Para el análisis inferencial se aplicó el estadístico de correlación se 
Sperman el cual permitió contrastar las hipótesis de investigación. 
 
2.6 Aspectos éticos 
En este estudio se respetó la autonomía de las fuentes de información y los 
protocolos establecidos en la universidad y el anonimato de los estudiantes que 




































3.1 Descripción de resultados 
Descripción de las dimensiones de la variable liderazgo transformacional 
Dimensión influencia idealizada 
Tabla 7 
Frecuencia de los niveles de la dimensión influencia idealizada 
Niveles Frecuencias Porcentajes 
Bajo  44 29,3 
Moderado 83 55,3 
Alto 23 15,3 
Total 150 100,0 
 
 
Figura 2. Niveles de la dimensión influencia  
 
Se muestra en la tabla 7 y figura 2, se muestran la posición de la dimensión 
influencia, donde el 55,3% de los estudiantes la perciben en el nivel moderado, 
seguido del nivel bajo con el 29,3%. Esto debido posiblemente, a que la 
ascendencia natural que deben tener los docentes con sus alumnos no se ha 
logrado consolidar, por factores asociados al tiempo de permanencia en el aula, a 






Dimensión motivación inspiradora 
Tabla 8 
Frecuencia de los niveles de la dimensión motivación inspiradora 
Niveles Frecuencias Porcentajes 
Bajo  1 0,7 
Moderado 104 69,3 
Alto 45 30,0 




Figura 3. Niveles de la dimensión motivación inspiradora  
 
Se muestra en la tabla 8 y figura 3, se muestran los niveles de la dimensión 
motivación inspiradora, donde el 69,3% de los estudiantes la perciben en el nivel 
moderado, seguido del nivel alto, con el 30,0%. Esto debido posiblemente a las 
carencias que pueden tener los docentes para evocar la visión institucional y 
ganarse el respecto, confianza y admiración de sus estudiantes. Asimismo, puede 
deberse a la falta de capacidad de los docentes para prestar atención personal a 
cada uno de los estudiantes y poder generar pasión y entusiasmo por la 






Dimensión tolerancia psicológica 
Tabla 9 
Frecuencia de los niveles de la dimensión tolerancia psicológica 
Niveles Frecuencias Porcentajes 
Bajo  10 6,7 
Moderado 107 71,3 
Alto 33 22,0 
Total 150 100,0 
 
 
Figura 4. Niveles de la dimensión tolerancia psicológica 
  
Se muestra en la tabla 9 y figura 4, se muestran la posición de la dimensión 
tolerancia psicológica, donde el 71,3% de los estudiantes la perciben en el nivel 
moderado, seguido del nivel alto, con el 22,0%. Lo cual se puede explicar, en el 
sentido que los docentes en su rol de líderes transformacionales tienen que ser 
tolerantes psicológicamente y estimular intelectualmente a sus estudiantes. Los 
resultados indican, además que esta dimensión está en proceso o no está 







Dimensión estímulo intelectual 
Tabla 10 
Frecuencia de los niveles de la dimensión estímulo intelectual 
Niveles Frecuencias Porcentajes 
Bajo  0 0,0 
Moderado 112 74,7 
Alto 38 25,3 
Total 150 100,0 
 
 
Figura 5. Niveles de la dimensión estímulo intelectual 
 
Se muestra en la tabla 10 y figura 5, se muestran la posición de la dimensión 
estímulo intelectual, donde el 74,7% de los estudiantes la perciben en el nivel 
moderado, seguido del nivel alto, con el 25,3%. Estos resultados se estarían 
explicando, por las dificultades que presentan los docentes para generar en los 
estudiantes el cambio de consciencia necesario para enfrentar los problemas y 
darles adecuadas soluciones. Se evidencia, además, que el pensamiento y la 
reflexión conjunta frente a la manera de actuación individual y colectiva, para la 







Dimensión consideración individual 
Tabla 11 
Frecuencia de los niveles de la dimensión consideración individual 
Niveles Frecuencias Porcentajes 
Bajo  82 54,7 
Moderado 37 24,7 
Alto 31 20,7 














Figura 6. Niveles de la dimensión consideración individual 
 
Se muestra en la tabla 11 y figura 6, se muestran la posición de la dimensión 
consideración individual, donde el 54,7% de los estudiantes la perciben en el nivel 
bajo, seguido del nivel moderado, con el 24,7% y finalmente el nivel alto con el 
20,7%. Estos resultados se estarían explicando, por la carencia de motivación de 
los docentes hacia los estudiantes, dificultades para generar el cambio, 








Variable Liderazgo Transformacional 
Tabla 12 
Frecuencia de los niveles de la variable liderazgo transformacional 
Niveles Frecuencias Porcentajes 
Bajo  0 0,0 
Moderado 105 70,0 
Alto 45 30,0 


















Figura 7. Niveles del liderazgo transformacional 
 
Se muestra en la tabla 12 y figura 7, se muestran los niveles del liderazgo 
transformacional, donde el 70,0% de los estudiantes lo perciben en el nivel 
moderado, seguido del nivel alto, con el 30,0%. En estos efectos denotan que 
gran parte de los profesores no se han constituido como líderes naturales de sus 










Descripción de las dimensiones de la variable compromiso escolar  
Dimensión cognitiva 
Tabla 13 
Frecuencia de los niveles de la dimensión cognitiva 
Niveles Frecuencias Porcentajes 
Bajo  0 0,0 
Moderado 135 90,0 
Alto 15 10,0 




Figura 8. Niveles de dimensión cognitiva 
 
Se muestra la tabla 13 y figura 8, muestran los niveles de la dimensión 
cognitiva, donde se observa que el 90,0% de los estudiantes se observan en la 
posición moderado, seguido del nivel alto con el 10,0%. Asimismo, el efecto 
denota el compromiso de los alumnis no es el adecuado, dado que en estas 











Frecuencia de los niveles de la dimensión afectiva 
Niveles Frecuencias Porcentajes 
Bajo  81 54,0 
Moderado 62 41,3 
Alto 7 4,7 
Total 150 100,0 
 
 
Figura .9 Niveles de dimensión afectiva 
 
Se muestra la tabla 14 y figura 9, muestran la posición de la dimensión 
afectiva, donde se aprecia que el 54,0% de los estudiantes la percibe en la 
posición bajo, continuada del 41,3% y se ubican en la posición moderado. Estos 
resultados indican además que posiblemente, los docentes no están siendo 
afectivos con los estudiantes, no hay buena comunicación y empatía. Lo cual 
impide que se pueda incentivar estrategias de aprendizaje y enseñanza para 









Frecuencia de los niveles de la dimensión conductual 
Niveles Frecuencias Porcentajes 
Bajo  41 27,3 
Moderado 108 72,0 
Alto 1 ,7 




Figura 10. Niveles de dimensión conductual 
 
Se muestra la tabla 15 y figura 10, muestran los niveles de la dimensión 
conductual, donde se observa que el 72,0% de los estudiantes se observa en la 
posición moderado, seguido del nivel bajo con el 27,3%. Estos resultados indican 
además que la conducta de los estudiantes no es la adecuada y estaría 









Dimensión agentica  
Tabla 16 
Frecuencia de los niveles de la dimensión agentica 
Niveles Frecuencias Porcentajes 
Bajo  14 9,3 
Moderado 123 82,0 
Alto 13 8,7 




Figura 11. Niveles de la dimensión agentica  
 
Se muestra la tabla 16 y figura 11, muestran la posición de la dimensión 
agentica, donde se observa que el 82,0% de los estudiantes la percibe en la 
posición moderado, seguido del 9,3% en la posición baja. Estos resultados se 
estarían generando posiblemente por la carencia de involucramiento del alumno 
para aprender solo, dado es posiblemente no tengan metas reales y concretas. 
Otro aspecto que se podría estar presentando es la presencia de 
comportamientos poco proactivos o poco constructivos que dificultan el 






Variable Compromiso Escolar 
Tabla 17 
Frecuencia de los niveles de la variable compromiso escolar 
Niveles Frecuencias Porcentajes 
Bajo  15 10,0 
Moderado 134 89,3 
Alto 1 0,7 
Total 150 100,0 
 
 
Figura 12. Niveles de la variable compromiso escolar  
 
Se muestra la tabla 17 y figura 12, muestran los niveles de la variable 
compromiso escolar, donde se aprecia el 89,3% de los estudiantes la percibe en 
la posición moderado, seguido del 10,0% en el nivel bajo. Estos resultados se 
estarían generando posiblemente por escasa motivación de los profesores y los 
señores padres y la falta de involucramiento del estudiante en su propio proceso 














Total Bajo Moderado Alto 
Liderazgo 
transformacional 
Moderado Recuento 15 90 0 105 
% del total 10,0% 60,0% 0,0% 70,0% 
Alto Recuento 0 44 1 45 
% del total 0,0% 29,3% 0,7% 30,0% 
Total Recuento 15 134 1 150 




















Figura 13. Niveles del Liderazgo Transformacional y el Compromiso Escolar 
 
Se muestra la tabla 18 y figura 13, se muestran la posición del liderazgo 
transformacional y compromiso escolar. Examinamos en el nivel de moderado del 
liderazgo transformacional se ubica el 70,0% de los estudiantes, del cual, el 
60,0% tiene compromiso escolar moderado frente al 10,0% que tienen 
compromiso bajo. Asimismo, en el nivel de liderazgo transformacional alto, se 






Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
 
H0: No existe relación entre el liderazgo transformacional y el compromiso 
escolar de los estudiantes de una institución educativa pública. 
 
H1: Existe relación entre el liderazgo transformacional y el compromiso escolar 
de los estudiantes de una institución educativa pública. 
 
Significancia: 0,01 
Regla de decisión: 
Si p_valor< 0,01, rechazar H0 
Si p_valor> 0,01, aceptar H0 
 
Tabla 19 
Correlación de Spearman entre el Liderazgo Transformacional y el 












Coeficiente de correlación 1,000 ,631
** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 150 150 
Compromiso 
escolar 
Coeficiente de correlación ,631
** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
 
Se muestra la tabla 19, se muestra los resultados de la Correlación de 
Spearman entre el liderazgo transformacional y el compromiso escolar. Se 
aprecia que la sig. bilateral o p_valor = 0,000 < 0,01, lo cual implica que existe 
relación entre dichas variables. También el Rho de Spearman es igual a 0,631**, 
que nos indica que esta relación es moderada positiva y directa. Esto implica 





liderazgo docente y el compromiso escolar de los estudiantes de una institución 
educativa pública.  
 
Hipótesis específica 1 
H0: No existe relación entre el Liderazgo Transformacional y la dimensión 
cognitiva de los estudiantes de una institución educativa pública. 
 
H1: Existe relación entre el Liderazgo Transformacional y la dimensión 
cognitiva de los estudiantes de una institución educativa pública. 
 
Significancia: 0,01 
Regla de decisión: 
Si p_valor< 0,01, rechazar H0 
Si p_valor> 0,01, aceptar H 
 
Tabla 20 
Correlación de Spearman entre el Liderazgo Transformacional y la 











Coeficiente de correlación 1,000 ,403
** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 150 150 
Dimensión cognitiva Coeficiente de correlación ,403
** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se muestra la tabla 20, se muestra los resultados de la Correlación de 
Spearman entre el liderazgo transformacional y la dimensión cognitiva de los 
estudiantes. Se aprecia que la sig. Bilateral o p_valor = 0,000 < 0,01, esto implica 
que hay conexión con el liderazgo transformacional y la dimensión cognitiva de 





relación es moderada positiva y directa. Esto implica rechazar H0.  Por lo tanto, 
existe relación moderada positiva y directa entre el liderazgo transformacional y la 
dimensión cognitiva de los estudiantes de una institución educativa pública.  
 
Hipótesis específica 2 
H0: No existe relación entre el liderazgo transformacional docente y la 
dimensión afectiva de los estudiantes de una institución educativa pública. 
 
H1: Existe relación entre el liderazgo transformacional y la dimensión afectiva 
de los estudiantes de una institución educativa pública. 
 
Significancia: 0,01 
Regla de decisión: 
Si p_valor< 0,01, rechazar H0 
Si p_valor> 0,01, aceptar H0 
 
Tabla 21 
Correlación de Spearman entre el liderazgo transformacional y la dimensión 












Coeficiente de correlación 1,000 ,859
** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 150 150 
Dimensión 
afectiva 
Coeficiente de correlación ,859
** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se muestra en la tabla 21, se muestra los resultados de la correlación de 
Spearman entre el liderazgo transformacional y la dimensión afectiva de los 
estudiantes. Se observa que la sig. Bilateral o p_valor = 0,000 < 0,01, lo cual 





afectiva de los estudiantes. También el rho de Spearman es 0,859**, que indica 
que esta relación es alta positiva y directa. Esto implica rechazar H0.  Por lo tanto, 
existe relación alta positiva y directa entre el liderazgo transformacional y la 
dimensión afectiva de los estudiantes de una institución educativa pública.  
 
Hipótesis específica 3 
H0: No existe relación entre el Liderazgo Transformacional y la dimensión 
conductual de los estudiantes de una institución educativa pública. 
 
H1:      Existe relación entre el Liderazgo Transformacional y la dimensión 
conductual de los estudiantes de una institución educativa pública. 
 
Significancia: 0,01 
Regla de decisión: 
Si p_valor< 0,01, rechazar H0 
Si p_valor> 0,01, aceptar H0 
 
Tabla 22 
Correlación de Spearman entre el Liderazgo Transformacional y la 












Coeficiente de correlación 1,000 -,451
** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 150 150 
Dimensión 
conductual 
Coeficiente de correlación -,451
** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se muestra la tabla 22, se muestra los resultados de la Correlación de 
Spearman entre el liderazgo transformacional y la dimensión conductual de los 





implica que existe relación entre el liderazgo transformacional y la dimensión 
conductual de los estudiantes. También el Rho de Spearman es -0,451**, esto 
indica que esta relación es moderada, negativa e indirecta. Esto implica rechazar 
H0.  Por lo tanto, existe relación moderada, negativa e indirecta entre el liderazgo 
transformacional y la dimensión conductual de los estudiantes de una institución 
educativa pública.  
 
Hipótesis específica 4 
H0: No existe relación entre el Liderazgo Transformacional y la dimensión 
agentica de los estudiantes de una institución educativa pública. 
 
H1:      Existe relación entre el Liderazgo Transformacional y la dimensión agentica 
de los estudiantes de una institución educativa pública. 
 
Significancia: 0,01 
Regla de decisión: 
Si p_valor< 0,01, rechazar H0 
Si p_valor> 0,01, aceptar H0 
 
Tabla 23 
Correlación de Spearman entre el Liderazgo Transformacional y la dimensión 











Coeficiente de correlación 1,000 ,265
** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 150 150 
Dimensión agentica Coeficiente de correlación ,265
** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 150 150 







Se muestra la tabla 23, se muestra los resultados de la Correlación de 
Spearman entre el liderazgo transformacional y la dimensión agentica de los 
estudiantes. Se observa que la sig. Bilateral o p_valor = 0,001 < 0,01, lo cual 
implica que existe relación entre el liderazgo transformacional y la dimensión 
agentica de los estudiantes. También el Rho de Spearman es 0,265**, esto indica 
que esta relación es baja, positiva y directa. Esto implica rechazar H0.  Por lo 
tanto, existe relación baja, positiva y directa entre el liderazgo transformacional y 

































Este estudio tuvo como propósito, determinar la relación entre el liderazgo 
transformacional y el compromiso escolar de los estudiantes de una institución 
educativa pública. 
 
En referencia al objetivo general, los resultados indican que existe relación 
moderada positiva y directa entre el liderazgo transformacional y el compromiso 
escolar de los estudiantes de una institución educativa pública (sig. Bilateral o 
p_valor = 0,000 < 0,01; Rho = 0,631**). Un resultado similar fue el de Vilca (2017), 
quien afirma y se evidencio una correlación moderada positiva 0,604 y un P valor 
de 0,000 con lo que se concluyó que existe una relación una directa entre el 
liderazgo docente y ciudadanía responsable en profesores de tres instituciones 
educativas de la unidad de gestión educativa local número 05, Lima 2017. 
Asimismo, Minaya (2018) en la investigación de la relación existente entre el estilo 
transformacional de liderazgo y el aprendizaje organizacional, concluyó que se 
reportaron correlaciones directas con bajo grado de intensidad. Los hallazgos, por 
último, resultaron ser estadísticamente significativos a un nivel de probabilidad de 
0,05. 
 
Sobre el primer objetivo específico, los resultados afirman que existe 
relación moderada positiva y directa entre el liderazgo transformacional y la 
dimensión cognitiva de los estudiantes de una institución educativa pública (sig. 
Bilateral o p_valor = 0,000 < 0,01; Rho = 0,403**). Entre los hallazgos 
encontrados se tiene a Peña (2015) quien sostuvo que el liderazgo directivo es un 
factor influyente en la gestión institucional en lo referente a la planificación 
estratégica, siendo el estilo transaccional (56%) el más influyente y en la toma de 
decisiones, siendo más influyente el estilo transformacional (26%), sin embargo 
no es influyente en el clima institucional y finalmente a nivel global no hay 
evidencia que el estilo de liderazgo directivo sea un factor influyente en la gestión 
institucional dado que p>0.05. 
 
En relación, al segundo objetivo específico los resultados indican que, existe 
relación alta positiva y directa entre el liderazgo transformacional y la dimensión 





p_valor = 0,000 < 0,01; rho = 0,859**). Un resultado similar fue el de Benites 
(2018), en esta significación la variable Liderazgo transformación guarda relación 
con la dimensión extrínseca de la motivación laboral de (Rho = 0,895 p<0.0|); 
también existe relación con la dimensión intrínseca (Rho = 0,0813 p<0.05) y 
finalmente existe relación con la dimensión trascendente (Rho = 0.866 p<0.05). 
 
En referencia del tercer objetivo específico, los resultados refieren la 
existente relación moderada, negativa e indirecta entre el liderazgo 
transformacional y la dimensión conductual de los estudiantes de una institución 
educativa pública. (sig. Bilateral o p_valor = 0,000 < 0,01; Rho = - 0,451**). Un 
hallazgo encontrado fue el de Travezaño (2018), afirmó que existen correlaciones 
positivas de mediana intensidad y para la estadística es significativa las metas 
académicas y el rendimiento escolar, así como para las relaciones de al apoyo en 
el reforzamiento en la sociedad y logro con la variable rendimiento escolar; y 
reportó una alta correlación y estadísticamente significativa entre las metas de 
aprendizaje y el rendimiento escolar. Por último, se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas con respecto a las metas de aprendizaje, metas de 
refuerzo social y metas de logro entre los alumnos del 3er, 4to y 5to año de 
estudios. Los hallazgos resultaron ser estadísticamente significativos a un nivel de 
probabilidad de p<0.05. 
 
Referido al cuarto objetivo específico, los resultados indican que existe 
relación baja, positiva y directa entre el liderazgo transformacional y la dimensión 
agentica de los estudiantes de una institución educativa pública (sig. Bilateral o 
p_valor = 0,001 < 0,01; Rho = 0,265**). Un resultado similar fue el de Blanco y 
Rodríguez (2015), quienes sostienen que los estudiantes muestran mayor 
compromiso en su formación, que se demuestran  en actitudes positivas en sus 
actividades de aprendizaje, con su proyecto de vida y su plena realización como 
persona y ciudadano y muy elevado posición es satisfactorio en su formación .Los 
jóvenes de Bachillerato y las estudiantes se observa con mayor fluidez estos 
rasgos También, Oporto (2017) afirmó que, en el desarrollo y mantenimiento del 
compromiso académico, las variables como la motivación de logro, la motivación 





de afrontamiento (religión y planificación) actuarían como variables facilitadoras, y 































De acuerdo al objetivo general planteado llegamos a la conclusión que existe 
relación moderada positiva y directa entre el liderazgo transformacional y el 
compromiso escolar de los estudiantes de una institución educativa pública (sig. 
bilateral o p_valor = 0,000 < 0,01; Rho = 0,631**). 
 
Segunda: 
En el primer objetivo específico se concluye que existe relación moderada positiva 
y directa entre el liderazgo transformacional y la dimensión cognitiva de los 
estudiantes de una institución educativa pública (sig. bilateral o p_valor = 0,000 < 
0,01, Rho = 0,403**). 
 
Tercera: 
En el segundo objetivo específico se concluye que existe relación alta positiva y 
directa entre el liderazgo transformacional y la dimensión afectiva de los 
estudiantes de una institución educativa pública (sig. bilateral o p_valor = 0,000 < 
0,01, Rho = 0,859**). 
 
Cuarta: 
En el tercer objetivo específico se concluye que existe relación moderada, 
negativa e indirecta entre el liderazgo transformacional y la dimensión conductual 
de los estudiantes de una institución educativa pública (sig. bilateral o p_valor = 
0,000 < 0,01, Rho = -0,451**). 
 
Quinta 
En el cuarto objetivo específico se concluye que existe relación baja, positiva y 
directa entre el liderazgo transformacional y la dimensión agentica de los 
estudiantes de una institución educativa pública (sig. bilateral o p_valor = 0,001 < 





























Sería interesante, se tomen en cuenta los estudios realizados en esta 
investigación, en lo referente al liderazgo transformacional y compromiso escolar, 




 Motivar a los docentes a continuar promoviendo en sus estudiantes el uso 




 Mantener y/o intensificar las relaciones interpersonales dentro de un clima de 
armonía, cordialidad y amistad sincera. 
 
Cuarta: 
Motivar a los estudiantes para ser responsables académicamente, con actitudes 
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